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PEDOMAN WAWANCARA 
Profil KBIH Asshodiqiyah 
1. Bagaimana sejarah berdirinya KBIH? 
2. Apa dasar hukum berdirinya KBIH? 
3. Apa tujuan berdirinya KBIH? 
4. Bagaimana struktur kepengurusan KBIH? 
5. Apa saja sarana dan prasarana di KBIH? 
6. Bagaimana jadwal pelaksanaan manasik (silabus)? 
7. Siapa saja yang menjadi pembimbing manasik? 
8. Apakah kriteria khusus untuk menjadi pembimbing manasik? 
9. Adakah pelatihan khusus untuk pembimbing? 
10. Apa peran serta pembimbing? 
11. Apa saja bimbingan yang diberikan selama di Arab Saudi? 
 
Strategi Bimbingan Manasik Haji pada Calon Jemaah Haji Lanjut Usia di KBIH 
Asshodiqiyah 
1. Berapakah jumlah jemaah haji lanjut usia tahun 2011? 
2. Setelah adanya pemprioritasan pada lansia, adakah peningkatan jumlah 
jemaah lansia? 
3. Bagaimana strategi yang diterapkan dalam pelaksanaan manasik haji pada 
lansia? 
4. Apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan manasik pada lansia? 
5. Dengan segala keterbatasan yang dialami lansia, apa hambatan yang sering 
muncul dan bagaimana penyelesaiannya? 
6. Setelah penyampaian manasik selesai, adakah evaluasi tingkat pemahaman 
jemaah dengan materi yang telah disampaikan (terutama lansia)? 
 
 
 
 Hasil Strategi Bimbingan Manasik Haji pada Calon Jemaah Haji Lanjut Usia di 
KBIH Asshodiqiyah 
1. Apa yang bapak/ibu rasakan setelah mengikuti bimbingan manasik haji di 
KBIH? 
2. Apakah bapak/ibu aktif hadir dalam manasik? 
3. Menurut bapak/ibu, seberapa penting mengikuti manasik haji? 
4. Apakah pembimbing menguasai materi dengan baik? 
5. Apakah materi yang disampaikan pembimbing sesuai dengan kebutuhan 
pelaksanaan ibadah haji? 
6. Apakah strategi dalam menyampaikan manasik haji dapat menunjang 
pelaksanaan ibadah haji? 
7. Apakah pelaksanaan manasik sesuai jadwal yang ditetapkan? 
